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APERITIFS 
Prosecco 0,11 € 2,90 
Fl. 0,71 € 18,90 
Bellini, mit Pfirsichmark 0,11 € 3.90 
Testarosso. mit Himbeermark 0,11 € 3,90 
Martini Dry, Bianco oder d'Oro 6cl € 3.90 
Compari Orange oder Soda 0,251 € 3,90 
Sherry Tfo Pepe 6cl € 3.90 
SCHAUMWEINE 
Schlumberger Sparkling 0,1 1 € 3,30 
Fl. 0.71 € 29,00 
Chompogner 
Moet & Chondon Brut Imperial Fl. 0,751 € 79,00 
LONG DRINKS 
RedBun· Wodko € 5,20 
RedBun· Compari € 5,20 
Red Bull' suGAR FREE mit Martini € 5,20 
Ginbucho € 5,80 
CARPE DIEM. KOMBUCHA , Gin 
Avinkgo € 5.80 
CARPE DIEM. G I NKGO , Averna 
Wodkir . € 5.80 
CARPE DIEM. KEF JR, Wodka 
COCKTAILS 
RIVERSIDE € 6,90 
Wodka, Zitronensaft. Orangensaft. Grapefruitsaft. 
Top Cranberry Juice 
Coipirinho € 6,90 
Cachac;::a. Lime Juice. Rohrzucker, Limette 
Coipirovko € 6,90 
Wodka, Lime Juice. Rohrzucker, Limette 
Mojito € 6,90 
Rum. Lime JUice, Rohrzucker, Limette. Sodawasser, 
Minzblotter 
Strawberry Margarita € 6. 90 
Rum. Strawberry Liqueur. Limettensaft. Erdbeeren 
Pi no Colada € 6, 90 
Rum. Ananassaft, Cream of Coconut. Obers, Ananas 
Cosmopolitan € 6. 90 
Wodka, Cointreau. Limettensaft. Strawberry Mixer 
Wodko Gimlet € 6.90 
Wodka, Lime Juice 
Bloody Mary 
Wodka, Tomatensaft. Zitronensaft. Tabasco, 
Worcestersauce, Salz, Pfeffer 
Long Island Iced Teo 
€ 6.90 
€ 6,90 
Wodka, Gin, Cointreau. Rum, Cola. Orangensaft, 
Zitronensaft 
Negroni € 6,90 
Gin, Campari, Vermouth Rosso 
Swimming Pool € 6.90 
Wodka, Blue Curac;::ao. Obers, Cream of Coconut. 
Ananassaft 
Sex on the Beach € 6,90 
Wodka, Preiselbeernektar, Pfrsichlik6r. Orangensaft. 
Erdbeersirup 










Orongensoft, Anonossoft. Kokossirup 
SPIRITUOSEN 
Freihof Obstler 2 cl 
€ 4.20 




Groppo Po' di Poli 2cl € 3.50 






A verna 2 cl 
€ 
3,10 
Romozzotti 2 cl 
€ 
3, l 0 
Jogermeister 2 cl 
€ 
2,10 
Sherry Sondemon, Medium Dry 4cl 
€ 
3,00 





Bocordi Rum 2 cl 
€ 
3,00 
Fl. 0.71 € 54,00 
Bombay Sofir Gin 2cl 
€ 2.80 
Fl. 0.71 € 54,00 





Eristoff Wodko 2cl € 2.90 
Fl. 0,71 
€ 54,00 
Stolichnoyo Wodko 2 cl 
€ 
2,90 
Fl. 0.71 € 54.00 
Remy Martin V S. 0 P 2cl € 3,90 
Whisky 
Chivos Regal. Scotch Whisky 2 cl 
€ 3.10 
Johnnie Walker Red Lobel 2 cl 
€ 
3, l 0 
Johnnie Walker Block Lobel 2 cl € 3,30 
Single Malt 
Logovulin lsloy Molt 4cl 
€ 8.00 
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